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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(денна форма навчання: бакалавр) 
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дисципліни 
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ІНДЗ: немає 
Самостійна робота _88 ___ год. 
Консультації__14 __ год. 
Форма контролю: залік 
 
 
1.  АНОТАЦІЯ КУРСУ 
До програми курсу «Акмепсихологія» включені розділи, що стосуються 
розгляду психологічних проблем теоретико-методологічних основ акмепсихології; 
закономірностей і етапів змін зрілої особистості в процесі її прогресивного розвитку, 
сутнісних характеристик головних акмепсихологічних умов і факторів, що сприяють 
прогресивному розвитку; наукової специфіки акмепсихологічних методів і 
технологій; місця акмепсихології в системі гуманітарних і суспільних наук; сутності і 
змісту акмепсихологічних проблем, стану їх наукової розробки; можливості 
застосування акмепсихологічного знання на практиці.  
 Метою викладання навчальної дисципліни “Акмепсихологія” є формування  у 
студентів систематизованих теоретичних знань та практичних умінь, які дозволять їм 
адекватно і ефективно вирішувати проблеми акмепсихології у різних сферах 
професійної діяльності.  
 Основними завданнями вивчення дисципліни “Акмепсихологія” є: 
- ознайомлення студентів з основними поняттями, принципами, методами, 
концепціями    акмепсихології; 
- висвітлення специфіки психічного розвитку людини на різних етапах 
онтогенезу, залежність між індивідуальними, особистісними і суб’єктивними 
характеристиками дорослої людини і особливостями її формування і розвитку на 
попередніх етапах; 
- виявлення мікро- і макрооптимумів (або мікро- і макроакме), які 
досягаються людьми у їхньому індивідуальному та особистісному розвиткові, 
дослідження та визначення їх загальних і специфічних характеристик; 
- вивчення студентами оволодіння людиною професією і досягнення в ній 
акме; 
- виробити у студентів ряд умінь та навичок для застосування набутих 
знань у практичних сферах своєї діяльності, активізувати особистісний та творчий 
потенціал майбутніх фахівців. 
2. КОМПЕТЕНЦІЇ 
         Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати : предмет, методи, основні закономірності, принципи і структуру 
акмепсхології; теоретико-методологічні основи акмепсихології, закономірності і 
етапи змін зрілої особистості в процесі її прогресивного розвитку, сутнісні 
характеристики головних акмепсихологічних умов і факторів, що сприяють 
прогресивному розвитку, наукову специфіку акмепсихологічних методів і технологій; 
місце акмепсихології в системі гуманітарних і суспільних наук; сутність і зміст 
акмепсихологічних проблем, стан їх наукової розробки; можливості застосування 
акмепсихологічного знання на практиці. 
вміти : застосовувати отримані знання з акмепсихології для організації 
успішної діяльності і спілкування особистості з особистостями різних вікових 
періодів, для створення умов, що сприяють конструктивному психічному розвитку 
людини; володіти навичками акмепсихологічного дослідження  і способами 
вирішення практичних завдань; застосовувати отриманні знання і сформовані 
навички і уміння на практиці при вирішенні актуальних професійних завдань. 
 
3. І
НФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(денна форма навчання) 
Назви змістовних 
модулів і тем 
Кількість годин 
Усього 
у тому числі 
Лек. 
Практ. 
(Семін.) 
Лаб. Консульт. 
Сам. 
роб. 
Контр. 
роб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Змістовний модуль 1. Теоретичні і методологічні основи акмепсихології 
Тема 1. Акмепсихологія 
як наука. Сучасний стан 
розвитку амепсихології  
13 4 2  1 6 - 
Тема 2. Методологічні 
підходи та принципи 
акмепсихології 
13 4 2  1 6 - 
Тема 3. Прикладні 
напрямки 
акмепсихології 
Проблеми 
диференціації 
психологічного знання. 
13 4 2  1 6 - 
Тема 4. Вікові 
особливості розвитку 
професійно-творчого 
акме 
11 2 2  1 6 - 
Тема 5. Людина як 
суб’єкт розвитку і 
саморозвитку в 
акмепсихології 
10 2 2   6 - 
Разом за змістовним 
модулем 1 
60 16 10  4 30 - 
Змістовний модуль 2. Акмепсихологія і практика 
Тема 6. Методи 
акмепсихологічних 
досліджень 
12 2 2  1 7 - 
Тема 7. Акмеологічні 
моделі та технології 
описів та акмеограм 
12 2 2  1 7 - 
Тема 8. Акмеологічні 
тренінги програмно-
цільової спрямованості 
та їх застосування 
12 2 2  1 7 - 
Тема 9.  Професійна 
компетентність у 
акмепсихології 
12 2 2  1 7 - 
Тема 10. Структура та 
функції організації 
акмепсихологічних 
служб 
12 2 2   8  
Разом за змістовним 
 модулем 2. 
60 10 10  4 36 - 
Усього годин 120 26 20  8 66 - 
 (заочна форма навчання – бакалавр) 
Назви змістовних модулів і 
тем 
Кількість годин 
Усього 
у тому числі 
Лек. 
Практ. 
(Семін.) 
Лаб. Консульт. 
Сам. 
роб. 
Контр. 
роб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Змістовний модуль 1. Теоретичні і методологічні основи акмепсихології 
Тема 1. Акмепсихологія як 
наука. Сучасний стан 
розвитку амепсихології  
12 1 1  1 9 - 
Тема 2. Методологічні 
підходи та принципи 
акмепсихології 
13 1 1  2 9 - 
Тема 3. Прикладні 
напрямки акмепсихології. 
Проблеми диференціації 
психологічного знання. 
13 1 1  2 9 - 
Тема 4. Вікові 
особливості розвитку 
професійно-творчого 
акме. 
12 1 1  1 9 - 
Тема 5. Людина як 
суб’єкт розвитку і 
саморозвитку в 
акмепсихології. 
10 1   1 8 - 
Разом за змістовним 
модулем 1 
60 5 4  7 44 - 
Змістовний модуль 2. Акмепсихологія і практика 
Тема 6. Методи 
акмепсихологічних 
досліджень 
12 1 1  2 8 - 
Тема 7. Акмеологічні 
моделі та технології описів 
та акмеограм 
12 1 1  1 9 - 
Тема 8. Акмеологічні 
тренінги програмно-
цільової спрямованості та 
їх застосування 
13 1 1  2 9 - 
Тема 9.  Професійна 
компетентність у 
акмепсихології 
11 1   1 9 - 
Тема 10. Структура та 
функції організації 
акмепсихологічних 
служб 
12 1 1  1 9  
Разом за змістовним 
 модулем 2 
60 5 4  7 44 - 
Усього годин 120 10 8  14 88 - 
4. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 
(денна форма навчання) 
№ 
п/п 
Назва теми 
Кількість 
годин 
1 
 Акмепсихологія як наука 
 
12 
2 
 Категорії та методи акмепсихології 
  
14 
3 
 Прикладні наукові напрямки акмепсихології 
 
14 
4 
Акмепсихологічний підхід у вирішенні практичних завдань. 
 
14 
5 
 Психолого-акмеологічна служба 
  
14 
 Разом  66 
(заочна форма навчання – бакалавр) 
№ 
п/п 
Назва теми 
Кількість 
годин 
1 
 Акмепсихологія як наука 
 
18 
2 
 Категорії та методи акмепсихології 
  
18 
3 
Прикладні наукові напрямки акмепсихології 
 
17 
4 
 Акмепсихологічний підхід у вирішенні практичних завдань. 
 
17 
5 
 Психолого-акмеологічна служба 
  
18 
 Разом  88 
5. ВИДИ (ФОРМИ) ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ  
ЗАВДАНЬ (ІНДЗ) 
Індивідуальне науково-дослідне завдання передбачає ґрунтовне опрацювання 
теоретичного матеріалу, першоджерел та додаткової літератури з теми, яка 
обирається студентом.   
Індивідуальні завдання студенти виконують на основі знань, умінь та навичок, 
здобутих під час лекцій, практичних занять та самостійної роботи, що охоплює зміст 
навчального курсу. 
Враховуючи специфіку цього курсу, кожен студент має виконати такі 
індивідуальні завдання: 
1. Скласти глосарій понять і термінів з курсу. 
2. Підібрати методики для проведення досліджень. 
3. Підготувати доповідь, реферат (10-15 друкованих сторінок). 
Орієнтовна схема реферативного повідомлення: 
1. Загальна характеристика досліджуваної проблеми. 
2. Аналіз історії проблеми та ступінь її розробленості. 
3. Основні питання, яким приділяють увагу дослідники. 
4. Висновки та оцінка студентом досліджуваної проблеми за власними 
критеріями. 
5. Список використаних джерел. 
 
6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 
(денна форма навчання) 
Поточний контроль 
(мах = 40 балів) 
Модульний 
контроль 
(мах = 60 балів) Загальна кількість 
балів 
Модуль 1 Модуль2 
Змістовий 
модуль 1 
Змістовий 
 модуль 2 ІНДЗ Модуль 3 
Т
1 
Т 
 2 
Т
3 
Т
4 
Т
5 
Т
6 
Т 
7 
Т
8 
Т
9 
Т 
10 
 МКР 1 МКР 2  
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - 30 30 100 
 
 
(заочна форма навчання – бакалавр) 
 
Поточний контроль 
(мах = 40 балів) 
Модульний 
контроль 
(мах = 60 балів) Загальна кількість 
балів 
Модуль 1 Модуль2 
Змістовий модуль 
1 
Змістовий 
 модуль 2 ІНДЗ Модуль 3 
Т1 
Т 
 2 
Т
3 
Т
4 
Т5 Т6 
Т 
7 
Т
8 
Т
9 
Т 
10 
 МКР 1 МКР 2  
10    10 10    10 - 30 30 100 
 
 
Шкала оцінювання (національна та ECTS) 
Сума балів 
за всі види навчальної 
діяльності 
Оцінка 
ECTS 
Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, 
курсової роботи 
(проекту), 
практики 
для заліку 
90 – 100 A Відмінно 
Зараховано 
82 – 89 B 
Добре 
75 - 81 C 
67 -74 D 
Задовільно 
60 - 66 E 
1 – 59 Fx  Незадовільно 
Незараховано 
(з можливістю 
повторного складання) 
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  9. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ 
1. Зміст і основні характеристики феномену АКМЕ. 
2. Предмет і об’єкт акмепсихології. Проблемне поле акмепсихології. 
3. Цілі і головні завдання акмепсихології. 
4. Загальні та спеціальні методологічні принципи акмепсихології. 
5. Акмепсихологія в системі наук комплексу людинознавства. 
6. Характеристики акмепсихології як науки. 
7. Основні типи базових акмепсихологічних категорій. 
8. Акмепсихологічний підхід у вивченні розвитку зрілої особистості. 
9. Характеристики методів акмепсихологічних досліджень. 
10. Методи акмеографічних описів і побудови акмеограм. 
11. Акмепсихологічні моделі: характеристики, форми описів. 
12. Акмепсихологічні технології: характеристики, види, практика 
застосування. 
13. Акмепсихологичні закономірності.  
14. Категорія «суб’єкт» у акмепсихології. 
15. Акмепсихологічні тренінги програмно - цільової спрямованості: загальні 
характеристики, практика застосування. 
16. Проблема диференціації психологічного знання. Основні напрямки 
прикладної акмепсихології. 
17. Провідні акмепсихологічні концепції. 
18. Саморозвиток і самовдосконалення як акмепсихологічні методи. 
19. Сутнісні характеристики акмепсихологічних критеріїв і показників. Їх 
види в різних сферах особистісно - професійного розвитку. 
20. Структура, функції та організація акмеологічних служб. 
21. Професійні характеристики фахівця - акмепсихології в системі державної 
служби. 
22. Специфіка акмепсихологічного дослідження. 
26. Акмепсихологія та її вершини у самоактуалізацїї та у самовдосконаленні 
на етапі особистісної зрілості.   
27. Історії виникнення і розвитку акмепсихології. 
28. Концепція особистісної зрілості А.О. Реана в акмепсихології особистості. 
29.Педагогічна акмеологія як галузь акмепсихологічних знань. 
              30. Предмет, основні категорії, функції та завдання педагогічної 
акмепсихології.     
31. Акмеометрія - як напрям акмепсихології 
32. Акмепсихологічна модель сучасного педагога.   
            33. Проблематика ”акме” у міфології та у філософській думці минулого  
34.Проблема здібностей та обдарованості в акмепсихології. 
35. Роль пренатального періоду, раннього дитинства та дошкілля у 
„визріванні” акме-періоду в житті людини.   
36. Роль і місце пренатального періоду в житті людини.   
37. Раннє дитинство як джерело імпресингів, що впливають на сценарне 
програмування життєвих циклів особистості.  
           38. Роль довкілля в розвитку закладених у дитині потенціалів.  
  
39. Розвиток здібностей та задатків молодшого школяра і їхнє значення для 
формування в майбутньому автентично спрямованої особистості. . 
40. Випробування та зміни у житті випускників загальноосвітніх навчальних 
закладів на шляху до„акме”.  
41.Концептуальні основи самовизначення і самореалізацїї особистості у 
період її „акме”.  
               42. Концепція здорової і повноцінної особистості у світлі екзистенціальної 
психологічної теорії Ролло Мея.   
43. Психотехніка самовизначення особистості, розробленаТ. М. Буякасом на 
методологічній базі концепції М. К. Мамардашвілі.  
44. Духовні передумови активізації творчого потенціалу людини в акме-
період її життя.   
45. Роль та місце евристики і евриології як складових креативної акмеології у 
професійному становленні особистості.      . 
46. Креативна акмеологія про загальні особливості та стадії творчого процесу 
в професійній діяльності фахівця.  
47. Методики, стратегії і тактики творчої діяльності як важливий 
інструментарій самореалізації в період „акме”.    
48. Методики організації свідомості та настановлення на творчість у 
різноманітних сферах життєдіяльності людини.       
49. Автосугестопедія як нова галузь акмеологічних знань.  
50. Акмепсихологічні засади автосугестопедичного навчання.   
51. Акмепсихологічна стратегія автосугестопедичного спілкування.   
52. Автосугестопедія в побуті та праці як запорука довготривалості акме-
періоду в житті людини. 
53. Культурно історична теорія розвитку особистості за Л. С. Виготським. 
54. Періодизація розвитку  за Е. Еріксоном. 
55. Періодизація розвитку за Г. Крейгом. 
56. Періодизація розвитку за Д. Б. Ельконіним. 
57. Самоактуалізація особистості та її значення в досягненні акме. 
58.Становлення психолога професіонала. 
59.Особливості виховання зрілої особистості за К. Д. Ушинським. 
60. Вікова динаміка творчої продуктивності за Л. А. Рудкевич.  
 
